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ABSTRAK
Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah interaksi antara konsumen dengan provider
(penyedia pelayanan). Seperti halnya dalam pelayanan Antenatal Care. Pelayanan Antenatal yang
lengkap dilihat dari hasil cakupan K4 ibu hamil.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
keluarga, kelas sosial, motivasi, persepsi, sikap dengan pemanfaatan Antenatal di puskesmas binamu
kota kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan
rancangan cross sectional study. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik accidental sampling
dengan jumlah responden 50 orang dari ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di
Puskesmas Binamu Kota. Analisis data menggunakan uji statistik yaitu chi-square dan untuk
mengetahui keeratan hubungannya maka dilakukan uji koefisien phi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa variabel dukungan keluarga (p=0,000 dan φ= 0.500 ), kelas sosial (p=0.015 dan φ= 0.345),
motivasi (p=0.018 dan φ= 0.333), persepsi (p=0.033 dan φ= 0.302), dan sikap  (p=0.002 dan φ= 0.445)
berhubungan dengan pemanfaatan Antenatal Care. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada
hubungan keluarga, kelas sosial, motivasi, persepsi, dan sikap dengan pemanfaatan Antenatal Care di
Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menyarankan kepada pihak puskesmas
agar lebih mengintensifkan penyuluhan dan konseling mengenai pentingnya Antenatal Care secara
lengkap serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
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ABSTRACT
The Utilization of health services is the interaction between the consumer and the provider
(the service provider ). Just as in Antenatal Care.  Complete Antenatal Care visits from the K4
coverage of pregnant women. This study aims to determine family relationships , social class ,
motivation , perception , attitude to the use of Antenatal Care in health centers of the district Binamu
Jeneponto. This type of research is an observational study with cross sectional study. The research
sample was determined by accidental sampling technique with the number of respondents 50 people
from third trimester pregnant women were checkups at health centers Binamu City. Data analysis was
performed with the statistical test Chi- square and to determine the closeness of his relationship then
tested the phi coefficient. The results showed that the variables of family support ( p= 0.000 and φ=
0.500 ) , social class ( p= 0.015 and φ= 0.345 ) , motivation ( p= 0.018 and φ= 0.333 ) , perception (
p= 0.033 and φ= 0302 ) , and attitude ( p= 0.002 and φ= 0445 ) relates to the utilization of Antenatal
Care.  The conclusion from this study that there is a family relationship , social class , motivation ,
perception , and attitude to the utilization of Antenatal Care at the health center Jeneponto Binamu
City. This study suggests the clinic should further intensify education and counseling about the
importance of complete Antenatal Care and to improve the quality of health services.
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